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Sažetak
Jelen obični (Cervus elaphus L.) je autohtona divljač u Republici Hrvatskoj. Prirodni uzgoj je i danas pretežiti model uzgoja jelena u 
Hrvatskoj, pri čemu je primarni cilj takvog uzgoja očuvanje izvornih životnih zajednica u njihovom prirodnom okružju. Istraživanjem 
su obuhvaćena 43 jelena obična razdijeljena prema spolu i dobi (kategorije telad, pomladak, mlada i odrasla grla 5+). Ostvareni 
prirast unutar kategorije teladi je gotovo istovjetan kod oba spola, dok sa porastom dobi raste i razlika u korist muških grla. Prosječni 
približni prirast po danu za žensku telad do odstrjela dvizica iznosio je 96,22 g. Za istu dobnu kategoriju mužjaka dnevni prirast mase 
bio je 147,62 g. Razlika u prirastu između mužjaka i ženki promatrano kroz kategorije teladi i pomladka iznosila je 51,40 g dnevno. U 
suglasju s polučenim rezultatima, gledano prema prosječnim vrijednostima, dvizice (dob oko 18 mjeseci) se nalaze na oko 76 % mase 
odraslih košuta (5+). Istodobno su špizeri (dob oko 18 mjeseci) na oko 67% mase odraslih jelena (5+). Najniža izvagana vrijednost 
iznosila je 51,85 kg kod ženske teladi, a najviša vrijednost 202,15 kg kod odraslih mužjaka.
Ključne riječi: jelen obični, prirodni uzgoj, prirast tjelesne mase
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Uvod
Jelen obični (Cervus elaphus
prema tradicionalnom lovačkom 
razvrstavanju svrstava u krupnu dla-
prema starijim autorima u plemenitu 
divljač ili divljač visokog lova (Kester-
-
nog svrstava u lovostajom zaštićenu 
krupnu divljač. Pretežiti oblik uzgoja 
jelenske divljači u Republici Hrvat-
skoj i danas predstavlja ekstenzivni, 
odnosno prirodni model uzgoja (Ko-
-
goja težište je stavljeno na očuvanje 
izvornih životnih zajednica, odnosno 
očuvanje zavičajnih vrsta divljači u 
njihovom prirodnom okružju (Konje-
mjerama uzgoja nastoji se uskladiti 
odnose između lovstva s jedne stra-
ne te ratarstva, stočarstva i šumar-
stva s druge strane. Jedino je takvim 
pristupom moguće osigurati opsta-
nak optimalnog broja divljači zado-
voljavajućeg gojnog i zdravstvenog 
statusa te poželjne trofejne vrijed-
nosti u danas sve više napučenim 
područjima. Ovdje je razvidno da je 
selekcijski rad u prirodnom uzgoju 
divljači baziran prvenstveno na oda-
biru trofejno vrijednih grla kada su 
u pitanju mužjaci, odnosno grla za-
dovoljavajuće vanjštine i uspješnosti 
u rasplodu kada je riječ o košutama 
odabir na temelju mesno-proizvod-
nih osobitosti se u slučaju prirodnog 
uzgoja divljači ne provodi. Pored pri-
rodnog modela uzgoja danas se sve 
veće težište u uzgoju divljači stavlja 
i na farmski oblik uzgoja. Ovdje je 
bitno napomenuti kako je zaokret 
u razumijevanju ishrane ljudi i rast 
potreba za manje masnim mesom, 
na temelju poredbenih prednosti 
divljačine potaknuo razvoj farmskog 
uzgoja divljači. Pored navedenoga, 
kada je riječ o jelenskoj divljači, valja 
znati da je dobar dio pokretačke sna-
ge ovakvog uzgoja dugo vremena 
predstavljala proizvodnja rogovlja u 
-
lost farmski uzgoj jelena je u Repu-
blici Hrvatskoj tek u začetcima (Ko-
pojavnost jelenskog mesa na tržištu 
zahtijeva i njegovo bolje poznava-
nje. Pri tome se ne misli samo na 
kemijski i mikrobiološki sastav, već 
i na poznavanje dinamike prirasta 
na tjelesnoj masi pojedinih dobnih 
razreda i spolova, iskoristivosti i oso-
bitostima trupova u ovisnosti o mo-
delu uzgoja, jačini i trajanju prihrane 
te intenzitetu i usmjerenju uzgojnih 
aktivnosti. Usporedbom pojedinih 
dobnih razreda i spolne pripadnosti 
moguće je i u prirodnom uzgoju ko-
rigirati uzgojne mjere tijekom jesen-
skog razdoblja, zimske prihrane, ali 
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i intenziteta odstrjela po pojedinim 
dobnim i spolnim kategorijama.
Materijal i metode
Područje istraživanja i životinje
Istraživanje je provedeno u držav-
nom otvorenom lovištu br. VII/15 
‘’ZAPADNA GARJEVICA’’, smještenom 
većim dijelom na području Bjelovar-
sko-bilogorske županije te manjim 
dijelom na području Sisačko-mosla-
vačke županije. Lovište ‘’ZAPADNA 
GARJEVICA’’ obuhvaća površinu od 
-
skog tipa uz prevladavanje nižih 
nadmorskih visina koje se kreću od 
valovito, brežuljkaste konfiguracije 
ispresijecane plitkim do srednje du-
bokim i širokim jarcima. Lovište se 
nalazi u zoni srednjoeuropske klime 
-
getacijsko razdoblje (temperaturni 
o
Srednja vrijednost temperature zra-
ka tijekom vegetacijskog razdoblja 
Prema podacima iz lovnogospo-
darske osnove brojno stanje jelena 
običnog u matičnom fondu (pro-
ljetno brojno stanje uključivo i ra-
-
svrstano u I. bonitetni razred za je-
jelena običnog u predmetnom se 
lovištu kao glavnim vrstama divlja-
či gospodari i jelenom lopatarom 
(Dama dama Ca-
preolus capreolus Ovis 
ammon musimon
(Sus scrofa
gospodarenja za jelena običnoga na 
području predmetnoga lovišta utvr-
đeni su slijedeći dobni razredi: 
-  mladunčad – grla oba spola od 
dana poroda do kraja prve lovne 
godine
-  pomladak – grla oba spola tijekom 
druge lovne godine
-  odrasla grla – podijeljena prema 






lacije je u činjenici da je u njenom 
nastajanju, ali i kasnije veliki utjecaj 
imalo križanje migracijskih putova 
jelenske divljači te unos jelena. Usli-
jed stalnih migracija jelenske divljači 
iz srednje Hrvatske u Dravski bazen 
te susjednu Mađarsku i obrnuto, osi-
gurane su pretpostavke za čest prije-
nos uzgojnog materijala. Navedeno 
se i odražava kroz odlične trofejne 
vrijednosti, veće prosječne tjelesne 
mase, te sve češće bližnjenjem kod 
košuta. Odstrjel jelena običnog pro-
veden je u okviru redovite provedbe 
lovnogospodarske osnove. Jeleni su 
lovljeni tehnikom dočeka na zem-
lji i dočeka s visoke čeke (Grubešić, 
-
oba spola. Kako prikupljanje većeg 
broja grla istog spola za svaku dob-
nu kategoriju traži dugoročno istra-
živanje, a u praksi se je pokazalo kao 
vrlo netočno razvrstavanje ženskih 
grla jelenske divljači na spomenute 
dobne kategorije (Hespeler i Krewer, 
-
gorije na telad, pomladak, mlada i 
Prehrambena baza
Lovište obiluje pitkom vodom tije-
kom cijele godine. Tomu doprinose 
manji vodotoci poput kanala/rječi-
ca iz sliva rijeke Česme, Pešćenica, 
Koprivnička rijeka, Ribnjak, Suhaja, 
Mlinska, Srednja rijeka, Skrajnja rije-
ka, Velika i Mala Srijedska. U lovištu 
se nalazi nekoliko depresija punih 
vode, a također prisutan je i veliki 
broj prirodnih izvora pitke vode koji 
su aktivni tijekom cijele godine. Sve 
navedeno ukazuje na povoljne prili-
ke za uzgoj divljači.
Litostratigrafske karakteristike lo-
višta pokazuju da niži dio lovišta u 
udolinama uz potoke leži na aluviju 
kao matičnom supstratu. Tu su ra-
zvijena hidromorfna tla s pretežito 
pseudoglejom i euglejnim tlom. Ta 
su tla hladna i teška (ilovasto-glino-
i travnjačkom vegetacijom, te su pri-
kladna za travnjačke površine. Viši 
dio lovišta leži na lesu i romboidnim 
naslagama kao matičnom supstratu 
i tu su se razvila smeđa euterična i 
smeđa euterična lesivirana tla. Veći-
na tla odlikuje se dubljim profilom, 
svježa su, dobro opskrbljena hranji-
vima te pogoduju šumskoj i poljopri-
vrednoj proizvodnji. Dakle, dijelovi 
lovišta uz vodotoke pogodni su za 
jelensku divljač jer tijekom sušnog 
doba godine jelenska divljač te dije-
love može koristiti za kaljužanje.
Glede biljnog pokrova može se 
istaknuti da šume i šumsko zemljište 
zauzimaju veći dio područja istraži-
vanja i prostiru se na ukupnoj površi-
šumskim sastojinama visokog uzgoj-
nog oblika s tri temeljna uređajna 
-
vima lovišta zastupljene su sastojine 
bukve, koje po fitocenološkoj pri-
poadnosti spadaju u bukove šume 
panonskog dijela Hrvatske (Fagetum 
croaticum pannonicum
Ispod ovih sastojina, na blažim in-
klinacijama i toplijim ekspozicijama 
zastupljene su sastojine uređajnog 
razreda hrasta kitnjaka, koje po fi-
tocenološkoj pripadnosti spadaju u 
zajednicu hrasta kitnjaka i običnog 
graba (Querco – Carpinetum illyricum, 
dijelova lovišta nalaze se sastojine 
uređajnog razreda hrasta lužnjaka. 
U njima je dominantna biljna zajed-
nica hrasta lužnjaka i običnog graba 
(Carpino betuli – Quercetum roboris, 
-
jim dijelovima ovih sastojina razvi-
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jena je zajednica johe s trušljikom 
(Frangulo – Alnetum glutinosae, Rauš 
običnog graba predstavljaju degra-
dirane šume u kojima su plemenite 
listače zastupljene s vrlo malenim 
udjelom u drvnoj masi te se šumsko 
uzgojnim radovima u njima nasto-
ji povećati udio plemenitih listača 
(hrastovi – Quercus spp. i bukve – Fa-
gus sylvatica
Površine pod poljoprivrednim 
kulturama unutar lovišta razvrstane 
su kao oranice, livade, pašnjaci i vi-
šegodišnje poljoprivredne kulture 
-
ne nisu jednako raspoređene, već 
prevladavaju po rubnim dijelovima 
lovišta. Oranice su prisutne u povr-
kulture na njima su pšenica, ječam, 
a od okopavina kukuruz, krumpir, 
Zbog smanjenje brojnosti ljudi na 
dijelu lovišta veliki dio nekadašnjeg 
oraničnog područja je zapušten i u 
fazi sukcesije prema šumskim zajed-
nicama. Livade kojih ima u ukupnoj 
dijelom zapuštene i obrasle, a dola-
-
vadne površine povišenih, nagnutih 
obronaka i zaravni. Močvare, bare i 
ostale vodene površine unutar lo-
višta su bujno obrasle raznovrsnom 
vegetacijom.
Vaganja
Neposredno po dopremi u objekt 
za hlađenje i rasijecanje divljači u 
Gornjoj Garešnici, odstrijeljena div-
ljač je u cijelosti vagana na nepo-
mičnoj, stacionarnoj vagi (Bizerba, 
-
zultati upisani su u za tu svrhu krei-
ran obrazac. 
Rezultati
U predmetnom istraživanju tjele-
sna masa cijelih trupova odstrijelje-
ne jelenske divljači se s obzirom na 
dobne kategorije kretala od najniže 
vrijednosti od 51,85 kg kod žen-
ske teladi do najviše vrijednosti od 
razvidno je kretanje prirasta tjele-
sne mase jelenske divljači na način 
da mužjaci dobivaju na masi znatno 
brže i više negoli košute. Tijekom 
prve godine života ostvareni prirast 
gotovo je istovjetan kod oba spola, 
dočim se nadalje s povećanom dobi 
prirast mužjaka i ženki sve više razi-
lazi u korist muških životinja pa je to 
i najznačajnije izraženo kod dobne 
skupine odraslih. Prosječni približni 
prirast (nije poznat točan broj dana, 
danu za žensku telad do mase dvi-
kategoriju mužjaka prosječni dnev-
u prirastu između mužjaka i ženki 
između kategorija telad i pomladak 
-
nje kategorije nije računat s obzirom 
na nepoklapanje dobnih kategorija s 
točnim, pojedinim godinama života. 
Rasprava
Pretraživanjem postojećih baza, 
nismo pronašli objavljene i dostu-
pne podatke o sustavnom praćenju 
Grafikon 1. Zastupljenost uređajnih razreda u šumskom dijelu istraživanog lovi-


































Prikaz tjelesnog prirasta jelenske divljači na području državnog otvo-
renog lovišta br. VII/15 ‘’Zapadna Garjevica’’. Plava linija označava mužjake, a 
crvena linija ženke. Dobne kategorije 1) telad, 2) pomladak, 3) mlada grla i 4) 
odrasla (5+) grla.
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tjelesnog prirasta jelena običnog u 
prirodnom uzgoju. S druge strane, 
razvojem farmskog uzgoja jelen-
ske divljači u svijetu pojavljuju se i 
istraživanja vezana uz prirast i oso-
bitosti mesa jelena. Tako primjerice, 
farmskom uzgoju po teljenju važe 
-
pokusu ponuđena prehrana ad-libi-
tum, sa visoko kvalitetnim sijenom 
za jednu skupinu, odnosno sijenom 
sa dodatkom žitarica za drugu sku-
pinu teladi. Također, isti autor navodi 
da razlika prirasta između mužjaka i 
g po danu u korist mužjaka. U sugla-
sju s navedenim razumljiva je i sve 
veća težinska razlika između muž-
jaka i ženki sa porastom dobi. Pri 
tome treba naglasiti da biologija nije 
matematika te da i unutar pojedinih 
uzgoja postoje razlike u prirastu te 
-
metnom istraživanju utvrđen je oče-
kivano znatno manji prirast, što je i 
razumljivo s obzirom da je riječ o pri-
rodnom uzgoju, ali uz podjednaku 
utvrđenu prosječnu razliku prirasta 
između mužjaka i ženki. Pri tome je 
sasvim jasno da razmjerno mali broj 
uzoraka dozvoljava i mogućnost po-
greške i odstupanja od utvrđenih 
vrijednosti. Prema Grubešić i sur. 
-
prešhat’’ (Baranja, ‘’Hrvatske šume’’ 
-
3 tjedna. Također isti autori navode 
kako se najveći prirast, još uvijek 
ekonomski opravdan s obzirom na 
ulaganja, ostvaruje do dobi od 15 ili 
18 mjeseci. Upravo se ta dob i prepo-
ruča kao dob za izlučivanje jelena i u 
farmskom uzgoju u svijetu.  Razlika u 
masi između odraslih mužjaka i žen-
ki dodatno se naglašava s podatkom 
da ženke u pravilu završavaju rast u 
-
jaci nastavljaju s rastom sve do dobi 
-
-
tjelesne mase. Naime, u našem istra-
živanju mužjaci u dobi od oko 18 
mjeseci, poradi specifičnosti prirod-
nog uzgoja teško je govoriti o toč-
Kažemo da je to približni postotak 
s obzirom da je udio jelena u lovno-
gospodarskoj starosti (dob između 
-
živanju. Drugim riječima nemamo 
podatke o stvarno odraslim mužja-
cima. S druge pak strane, razlika u 
mase odraslih košuta je u suglasju 
mase. Za razliku od uočenih kreta-
nja tjelesnog prirasta u divljih svinja 
jelenske divljači je pravilan kroz cije-
lo promatrano razdoblje. Primjena 
spoznaja na uzgoj vrsta iz porodice 
jelena dobrim je dijelom ograniče-
na s obzirom da unutar porodice 
postoje određene razlike u brzini 
tjelesnoga rasta. Naime, za razliku 
od jelena običnoga, srna obična 
(Capreolus capreolus
tjelesni rast te se srne na području 
istočne Slavonije i Baranje već u pr-
voj godini približavaju postotku od 
-
neća divljač dobiva na tjelesnoj masi 
unutar prve tri godine života za oba 
spola, a potom ostaje na razmjerno 
istom nivou. Uočena dinamika rasta 
ženki jelena običnoga opravdava i 
mogućnost planiranja odstrjela na 
principima prijedloga ing. Zvonka 
-
kvom se planiranju naime, uzgojni 
odstrjel ženki provodi intenzivnije 
u prvim godinama života provodeći 
time i intenzivniju selekciju. S dru-
ge pak strane, odstrjel mužjaka se 
reducira tijekom prve dvije godina 
života, a potom intenzivira, te uku-
pan broj izlučenih grla i dalje ostaje 
se pristupom smanjuju pogreške u 
procjeni potencijala rogovlja mladih 
mužjaka, a ženke se kako je razvidno 
ispravno mogu procijeniti i ranije na 
temelju pravilnosti građe i tjelesno-
ga razvoja.  
Osobitosti prehrane, kako je i oče-
kivano imaju veliki utjecaj na intenzi-
Tablica 1. Tjelesne mase jelena različitih dobnih kategorija, oba spola po dopre-
mi u objekt za rasijecanje.
telad pomladak Odrasla grla
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tet prirasta. Upravo je iz navedenog 
razloga nužno spomenuti osobitosti 
prehrambene baze i naglasiti utjecaj 
razmjerno povoljnog udjela šuma 
i velikog godišnjeg uroda teškog 
šumskog sjemena, kao i postojanje 
pašnih površina na području lovi-
šta. Pored prirodne hrane u lovištu, 
jelenska divljač se na području lovi-
šta ‘’ZAPADNA GARJEVICA’’ dodatno 
razmjerno intenzivno prihranjuje 
(čime se podržava viši razred valja-
-
tetnim sijenom i žitaricama te se iz-
dvaja od većine lovišta na području 
Hrvatske. Upravo iz tog razloga smo 
se ogradili na prilog poznavanju pri-
rasta jelenske divljači na području 
predmetnog lovišta, a ne općenito 
u prirodnom uzgoju. Naime, prihra-
na divljači može znatno kolebati, i 
prema lovnogospodarskoj osnovi 
se propisuje, ali ne i ograničava izlo-
žena količina krme. Dio istraživanja 
govori i u prilog vrsti dodatne hra-
ne koja se izlaže divljači te i o tome 
treba voditi računa prigodom ocje-
na tjelesnog prirasta na pojedinom 
području. Tako je primjerice Davies 
-
na hranjenih s pretežitim udjelom 
silaže. Nasuprot njima, grla hranjena 
dodatno i koncentriranim krmivima, 
posebice peletiranim, mogu doseza-
odnos pretežito silažne prehrane 
potvrdili su naknadno i Webster i sur. 
-
-
zuje da je za dnevni prirast na masi 
hrane koja će osigurati oko 5 kg suhe 
kg suhe tvari dnevno. Posebnu po-
zornost u hranidbi jelena treba po-
svetiti razdoblju jeseni kada su jeleni 
predodređeni za spremanje pričuva 
hranjivih tvari u organizmu. Naime, 
u razdoblju zime, određenim mor-
fološkim promjenama u probavnom 
sustavu, a poglavito promjenama u 
aktivnosti kore nusbubrežne žlijezde 
dolazi do promjena iz anabolizma 
u katabolizam i preusmjeravanja na 
Zahvala
Rad je potpomognut sredstvima pro-
istraživanja jelenske divljači’’. Autori se 
zahvaljuju gosp. Ivici Todoriću na ustu-
panju uzoraka te djelatnicima LG Mosla-
vina na pomoći prilikom vaganja.
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